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PERE COSTA 1 CASES, 
AUTOR DEL RETAULE MAJOR 
Les primeres notiCies sobre l' autoria 
de Pere Costa i Cases (1693-1761) del 
retaule major del santuari de Queralt 
daten deis mateixos anys de construcció 
del propi retaule. Consta així en el tre-
ball de Jacinto Vilardaga, on, en el co-
mentari de la inauguració de I'altar ma-
jor de resglésia parroquial de Sta. Eula-
lia, vers el 1750, s'afegeix que aquest 
altar és un model de l'estil barroc de 
Pere Costa, identic al retaule major de 
l' església de Queralt (1). 
A aquesta informació primerenca s'hi 
poden afegir d'altr~s aportacions que 
constaten el fet que Pere Costa fou I'es-
cultor de I'obra d'una banda, i en les 
quals es parla del samuari, de la devoció 
a la Verge i de la troballa de la imatge, 
entre altres qüestions, de l'altra. Aspec-
tes tots ells que permeten a I'historiador 
de l'art endinsar-se en un estudi de ca-
racter cultural; és a dir, utilitzar les in-
formacions sobre Queralt que ens pro-
porciona la historiografia local de 
Mn. Josep Pla, Bonaventura Ribera, Mn. 
Joan Santamaria Rovira i Mn. Josep 
Armengou com a punt de partida per 
entendre l'obra i el context que I'en-
volta (2). 
Si bé tenim constancia de I'atribució 
de la part escultórica a Pere Costa; hem 
de precisar que I'estructura arquitectó-
nica de I'edifici la dugueren a terme els 
mestres arquitectes Francesc Morató i 
Josep Julia, amb la col·laboració de Joan 
Mas, paleta donat ~l santuari (3), encara 
que, des de l'any 1921 se sap que, segons 
explica Armengou, Pere Costa va reco-
manar al Consell de la Vila de Berga 
I'arquitecte Josep Arnau Dias o «Arnau-
dias» per tal que s'encarregués deis pla-
nols del santuari (4). 
Un altre element de notória impor-
tancia és el de tenir en compte el client 
o comitent de l'obra. Sabem que van ser 
els regidors de la vila de Berga els qui 
exposaren a les autoritats eclesiastiques 
de Solsona el projecte per «bastir una 
millar i més capassa església a la Verge 
Maria de Queralt», obtenint la llicencia 
corresponent el 1725, any en que van 
comen<;ar els treballs, com consta en un 
carreu de la cantonada del temple. Co-
menten els autors anteriorment esmen-
tats que per aixecar la nova església hi 
van contribuir físicament i económica 
tots els berguedans (5). Vers el 1738 la 
construcció era molt avan<;ada, i s'ini-
ciaren els treballs de decoració i embe-
lliment de! recinte sagrat. L'església va 
ser benei'da e! 1744 pel rector Mn. Josep 
Morera, de St. Pere de Madrona (6). 
El retaule contractat per la mateixa 
comunitat a l'escultor Pere Costa, resi-
dent a Barce!ona, es devia comen<;ar 
més o menys als vol tants de! 1741, se-
gons consta en e! Llibre de Cansells de la 
Camunitat. Les obres d'escultura van 
durar molt, ja que e! daurat no es va 
poder fer per manca de mitjans econó-
mies fins al 1787 (7). Tant aquest reta u-
le, dedicat a Maria, com d'altres que va 
realitzar per a la vila de Berga aquest 
escultor -e! retaule major de Sta. Eulalia 
per a la parroquial, i e! retaule major per 
al convent de St. Francesc- són obres 
avui desaparegudes. Aixó comporta 
l'obligatorietat de trebalLa amb e! mate-
rial grafic disponible anterior al 1936, 
cosa que sovint dificulta la clara apre-
hensió de detalls i aspectes complemen-
taris de! retaule i I'obtenció d'una visió 
globalitzadora (8). No hem de deses-
timar peró l'estudi d'aquesta obra escul-
pida i e! significat que comporta en el 
conjunt de Queralt (9). Abans d'iniciar 
un estudi més detallat de! retaule cree 
que és adient presentar la figura i perso-
n~litat de Pere Costa i Cases. 
Pere Costa I Cases, 
escultor I arqultecte 
Les primeres dades sobre la vida i part 
de l'obra d'aquest escultor i arquitecte 
ens les proporciona Jaume Marqués Ca-
M. Assumpta Roig i T orrentó 
sanovas, que sima l'origen, e1s antece-
dents familiars i la seva formació artísti-
ca. Va néixer a Vic e! 1693 i morí a 
Berga el 1761 . La seva formació artística 
degué comen<;ar amb el seu pare, Pau 
Costa (10). És notori remarcar que Ceán 
Bermúdez afirma que va completar la 
seva formació amb artistes de la cort de 
l'arxiduc, com Ferrand Galli Bibbiena i 
Conrad Rudolf, afirmació que recullen i 
argumenten els estudis posteriors sobre 
la producció artística d'aquest escultor 
(11). Sabem també per Martinell, com 
han ratificat altres autors, que va ser e! 
primer escultor catala nomenat acade-
mic de merit de la Real Académia de 
San Fernando de Madrid, e! 1854. Els 
següents van ser Caries Sales, el 1760, i 
Lluís Bonifas i Massó, e! 1763 (12) . Al-
hora, és autor d'un Nabiliari Catala, 
avui conservat a la Biblioteca de Cata-
lunya (13). 
En un estudi de Bonaventura Basse-
goda sobre e! nostre artista es presenta 
un estat de la qüestió respecte de les 
diferents informacions de caracter ar-
quitectónic que l'afecten, palesant 
l'obra arquitectónica que es coneix i la 
perdua, ni que sigui de document grafic, 
de la nombrosa producció escultórica 
(14). De l'obra arquitectónica coneixem 
quatre projectes d'envergadura, que són: 
l'acabament de la fa<;ana de la seu de 
Girona, el 1730; el de la fa<;ana del con-
vent de Sto Agustí de Barce!ona, el 1735; 
e! projecte de! túmul funerari de Fe!ip V 
a Cervera, el 1746; i e! projecte de refor-
ma de! presbiteri de la seu de Girona, 
obra estudiada per Bassegoda i Hugas 
(vegeu nota 14). Hom considera que en 
aquests projectes Pere Costa demostra 
una sólida preparació com a arquitecte, 
de formació autóctona, sabent tanma-
teix deslligar-se de l'estetica retaulística 
que imperava aleshore6; seguint la ter-
minologia de caracter formal emprada 
per Martinell, estaria en la línia de! Ba-
rroc academic (vegeu la nota 8). 
En el ca mp d e I'escu ltura, a diferencia 
de la fo rm ac ió autóctona com a arqui-
tec te, prese nta unes caracterí stiqu es de 
tipo logia academica, Com ja bem indi-
ca t a nterio rment, va rebre el títo l d'aca -
demic a I'avancada edat de 61 a nys, 
Aquesta menció honoríf ica comportava 
acceptar el s canons es tab lerts per la 
Académia de San Fernando, Aquests, 
com indica Martine ll , van penetrar pau-
latinament en I'ambient artístic del mo -
ment i s'a nare n reflectint en la produc-
ció d'alguns deIs mestres escu ltors (15), 
Així, en I'obra de Pere Cos ta s'hi palesa 
un ca nvi prog ress iu, des de les primeres 
rea litzacio ns, de fon;a i express ió barro-
ques, a un a con tin enc;a en el m ov iment, 
en espec ial en e ls plecs de les vestidures, 
Aquesta combinac ió entre el naturali s-
me i l'idea li sme del darrer Barroc s'ob-
serva a les obres de pIe vo lum de la 
Caritat i sa nt Miquel que va rea litza r 
per a la facana de I'antic hospi~a l de la 
Sta, C reu de Barcelona i I'esg lésia de Sr. 
Miquel de la mateixa ciutat, respectiva-
ment, i en I'estatua de Felip V per a la 
Universitat de Cervera , datad es aproxi-
madament a mitjan segle, al volt ant de 
1754; encarrecs que va o btenir després 
del seu nomenament com a academic de 
merit (16). 
Podem citar altres obres de les quals 
tenim constan cia que són de Pere Cos ta 
per així intentar referenciar el seu cata-
leg escultóric : el relleu en fusta del so m -
ni de sant Josep , avui al museu de Reu s; 
el retaule major de I'església Reia l per a l 
monestir de Sto Bartomeu de les reli gio-
ses agustines de Perelada (1726); el re-
taule de Nostra Sra. dels Dolo rs d'Olot 
(1723); I'a ltar de la Verge de Tura, a 
O lo t (1743); i el retaule per al m o nestir 
de Sr. Ram o n del Portell (1741) ( 17). 
Hem ci tat el retaul e del Portell en últim 
1I 0c, se nse respecta r I'o rdre cronológ ic, 
com se ri a nat ural , perque aquesta o bra 
co rres po n a la mateixa c ro no logia que 
la de Queralr. Recordem que hem indi-
cat que el retaul e major del santuari 
degué comencar-se -segons el Llibre del 
Consell de la Comunitat- vers el 1741 . 
C rec que aquestes dues o bres guarden 
m és relac ió que no pas la vi ncul ació que 
Ribera estab leix entre I'obra de Quera lt 
i la del sa ntuari del Miracle - ca mbril 
realitza t per Ca ri es Mo rató entre 1747 i 
1758-. En prime r Il oc pe rqu e ta nt I'obra 
de Q ue ralt com la del Portell só n d el 
mateix auto r, i l'es tru ctura d 'a mbJós re-
taules res po n a la mateixa tipo log ia; 
d' altra banda, si bé hem indicat la vo-
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luntat de Pere Cos ta d'apro par-se len ta-
ment a l' Academia , a lhora hem de re-
co rdar que Cari es M o rató , de Vic, és un 
destacat esculto r no-academic, com in -
dica Martinell, és a dir , de formac ió 
autoctona, amb gran qualitat pro fess io-
nal pero se nse interes per formar part 
de l'Academ ia. Vessan t diferenc iadora 
entre els d os artifexs de no to ri a impo r-
tanc ia (18), 
Analisi de l'obra de Queralt 
Entrant ja pl enam e nt en I'estudi del re-
t~ule en co nc ret, hem d e prec isa r prime-
rament quins canv is va patir aquesta 
ob ra des de principi s de seg le, per tenir 
clar que en restava de I'e laboració de 
Costa abans del 36, 1, en un segon ni -
ve ll, hem d 'exposa r e l signifi ca t tem ati c 
que refl ec teix el retaul e, mal g rat les m o-
dificaci o ns soferte s. Els treball s de Sa n-
tamaria Rov ira ( 1928, 1930) i Armengo u 
( 197 1), ja citats, descriuen I'es tru ctura 
compo'sitiva i tematica del retaule, to t 
precisa nt les repos icions de les dife rent s 
parts d 'aquest conj unto El retaule está 
o rganitza t es tructura lm ent per soco l, 
predel ·la, dos grans cossos i á ti c, e n el 
sentit ho ritzontal ; i tres ca rrers en el 
sentit vertica l, tot do nant un clar emfasi 
a l ca rrer central , que m arca tanmateix 
I'e ix lo ngitudina l compos itiu de I'obra i 
cont é I'advocació princip;1 d'aquesta. 
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La descripció temarica seria la següent: 
en el sócol, o part baixa del retaule, s'hi 
mental (21). L'atic esta co ro nat per una 
fo rnícula central que conté la figura de 
sant Jose p - esp ós de Maria-, i a cada 
banda s' hi o bserven al·legories de les 
virtuts, a I'esquerra la figuració de la Fe, 
i a la dreta, la de l'Es pe ran~a ; rematant 
l'obra , damunt les corni ses lateral s, dos 
putti que s' hi arrepengen as sen ya len 
sa nt Josep . EIs autors citats consideren 
que les imatges que flanquejaven sa nt 
Josep eren angels amb símbols de la 
Pass ió (22). Les al ·legories de les virtuts 
Fe i Espe ran ~a, representades a través de 
figures fe menines amb atributs com la 
columna, en el cas de la imatge de la 
dreta, i un a gran creu i calze en la de 
I'esquerra, co rresponen a tipo logies es -
tabl ertes per Cesa re Ripa en el s. XVI 
(23). Per citar un exemple d 'entre mo lts, 
farem esment del retaul e de I'anunciació 
de la seu de Girona, realitzat per Pau 
Cos ta (1710-1725), o n es presenten 
aq uestes mateixes figures, en la mateixa 
di spos ic ió i amb elements simbó lics en 
el conjunt de l'obra. D'altra banda, si 
troben, a banda i banda de la mesa de 
I'a ltar, portes amb relleus esculpits que 
representen I'escut de Berga, aspecte 
que remarca la comiten~a, que com ja 
hem indica t es deu a la comunitat de la 
vi la. És freqüent, en tot el període ano-
menat Barroc , la ubicació de I' escut del 
comitent en les portes del retaul e. En 
I'espai immediat superio r, ocupat per la 
predel ·la o bancal, s'observa sem pre a 
tra vés del document grafic- al centre un 
alt relleu amb el tema de la troba ll a de 
la Verge, la descripció del qual ens 
l'ofe reix el pare Narciso Camós, i que 
recull Josep Pla. La Verge, al centre, asse-
guda al tro n com a sobirana, té la ma 
dreta en actitud de beneir, i el Nen, a la 
seva falda, esta subjectat pel bra~ esquer-
re. A la banda esquerra s' hi observa un 
personatge agenollat de gran taman y, i a 
la dreta - sempre segons el punt de vista 
de I'espectador- un bou i un pasto r (19). 
Aque?t relleu va se r reconstrui't el segle 
passat, per tant, ja tenim el primer ele-
ment que no és de Costa (20). El primer 
cos, el princ ipal, de més grandaria que 
el segon, presenta, a banda i banda de la 
fornícula de la maredeDéu, un a colum-
nata de quatre co lumnes cad ascuna i, 
enmig d'aquestes, que estan se parades 
de dues en dues, s'hi troben les figures 
exemptes de sant Joaquim i santa Anna, 
pares de Maria, imatges que també van 
ser canviades el s. XIX. Sabem que les 
va costejar el bergueda Joaquim Far-
guell i Caum, i que eren de tipus mo nu-
anem més enrere, a I'església del Gesú 
de Roma, projectada per Vignola (1586), 
coronen el frontispi ci en les parts late-
rals de la fa~ana aquestes dues al ·lego-
ries. A la fa~ana de la ca tedral de Girona 
s'hi troben les estatues de les virtuts Fe i 
Caritat, esculpides per Pere Costa (24). 
En resum, el que quedaria del treball de 
Pere Cos ta abans del 36 se ri en, arnés 
de l'estructura compos iti va del retaul e, 
les tres figures del cos superior. 
Tot i aixó, resulta interessant plante-
jar la relació tematica de les fi gures. 
Hem identificat les imatges de san t Joa-
quim, santa Anna, sant Josep i les vir-
tuts, totes elles situades en ellloc que els 
correspo n en un conjunt escultó ri c de-
dicat a Maria. És a dir, estan ubi cades en 
funci ó del tema cen tral, o mill o r dit , de 
la fo rnícul a del cos princi pal, on hi ha 
Maria. També la inclinació deIs cossos i 
mirades estan dirigides a Maria , es pe-
cialment el s de les g rans figure s de ] oa-
quim i Anna. Aqu esta distribu ció en 
. l'espai compos itiu del retaul e del s per-
sonatges que s'hi representen és fre-
qüent en els retaul es dedica ts a la Verge 
en I'ambit del Barroc ca tala. Per cita r 
alguns exemples: en el retaule de la Im-
mac ulada d'l gualad a, ob ra de Josep 
Sunyer i Ja cint Mora tó (1718-48), de ca-
racter academic i reconstrui't durant e!s 
anys 1944-47, flanqu ege n la 1m macula-
da, en la part central, les fi gures de 
Joaq uim i Anna; en el retauJe del Roser 
d'Olot, conserva t en la parroquial de St. 
Esteve d 'Olo t, ob ra d e Pau Cos ta (1708), 
es palesen les im atges a pie vo lum de 
] oaquim i Anna; així com en el retaule 
de la Immacul ada d e Tarragona, o n, a 
més de trobar els pares de Maria trobem 
les virtuts de la Fe, Esperan~a i Ca ritat, 
o bra de Francesc Gra u, Domenec Rov i-
ra «el Jove» i tra~a de Fra ] osep de la 
Conce pció, «el trac ista» de 1678, ubi ca-
des en la ca pella de la Immacul ada de la 
seu tarrago nina. En els exemples de la 
1m maculada no hi apareix la figura de 
Jose p, peró és que en aq uest cas preva-
len al tres aspectes ideológics, mentre 
que en la refe rencia al Rose r ] osep apa-
rei x en escenes refe rents a la vida de 
Maria . Ca l record ar peró q ue Josep 
torna a se r pro tago ni sta en els temes 
que reflectei xe n els diversos epi sodis 
de la vida de Maria i Jesús a partir del 
XVI (2 5). 
Per acabar, ca l remarcar l' interes de la 
comunitat de Berga durant el s. XIX per 
continuar el culte devoc io nal a Maria, 
amb la repos ició de les imatges que esta-
ven mal meses, aspecte que referma la 
leg itimac ió soc ial d 'una comunitat al 
voltant d'uns comitents i del beneficiat 
del temple o sa ntuario Comitent sov int a 
títol individual, com en l' exemple de 
] oaquim Farguell i Caum , que va coste-
jar les noves imatges de Joaquim i 
Anna. 
Po líti c i promoto r industri al (26), 
diputat prov incia l pel di stricte de Berga 
des de l'a ny 1856 fins a la seva mo rt, fou 
un deIs promoto rs de la reconstru cc ió 
arq uitec tó ni ca de l santuari de Q uera lt . 
En contribuir a la recuperació de! retau-
le, el com itent refe rm a la seva pos ició 
soc ial d ava nt la comunitat i augmen ta e! 
seu presti gi, tant en la vessa nt laica com 
en I'o rga nitzac ió de la vida parroquial. 
El beneficiat de la nova esg lés ia, el 
174 1, era el rec to r de St. Pe re de Madro-
na, Jose p Morera, que va beneir la nova 
esglés ia aco mpanyat -en l'ac te ce rimo -
ni al del trasll at de la im atge d e la Mare 
de Déu- de la comunitat de preveres i 
deis xixells (sace rd o ts que esperave n 
torn per en trar en la comunitat), dei s 
pares f ranciscans, dei s mercedari s i de 
l'aj untament. El no tari de Berga aixeca 
I'acta co rres po nent. Aquestes dades pa -
Jesen la int ervenc ió de to ts els es tament s 
soc ia ls - tant taics com religi osos, i 
d 'aq ues ts tant els d'ambit regul ar com 
sec ul ar- en la parti cipac ió del culte 
i la devoció a la patrona de Q uera lt. 
Aquest sentiment de parti cipació s'ha 
mantingut f ins avuif 
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